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  Samenvatting 
 
In deze scriptie wordt onderzocht of de neolithische veenwegen in Noord-Nederland en Noordwest-
Duitsland een rituele functie hebben gehad. Daartoe werd onderzocht welke neolithische veenwegen 
in het gebied voorkomen, en welke vondsten met deze wegen in verband staan. Ook werd onderzocht 
of er aanwijzingen waren voor selectieve depositie. 
De in Noord-Nederland gelegen veenweg van Nieuw-Dordrecht wordt uitgebreid besproken. Deze 
weg lijkt blind te eindigen in het veen. Hier werden drie voorwerpen aangetroffen, die als depositie 
mogen worden geduid. Een schijfwiel, een object gelijkend op een hockeystick, en een bijlsteel. 
In het Lengeler Moor in Niedersachsen ligt veenweg XV (Le). Deze werd reeds in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw opgegraven. Hier werden twee antropomorfe palen gevonden. Bij het Duitse 
Campemoor zijn de afgelopen twintig jaar zes neolithische veenwegen opgegraven. Van deze zes 
wegen zijn bij weg 32 Pr vondsten gedaan die wijzen op depositie. Hier werden twee runderhoorns 
gevonden. Ook werden scherven van aardewerk gevonden onder het wegdek. De verdeling van deze 
scherven wijst op bewuste depositie. Weg 31 Pr valt op door zijn hoge ouderdom, rond 4600 BC, en 
door de voor die periode zeer complexe constructie.  
Een belangrijk kenmerk van veengebieden is de overgang van land naar water. Hier wordt ook een 
symbolische betekenis aan toegekend, namelijk de overgang van het aardse leven naar het 
hiernamaals. In verband hiermee wordt aan deposities in veengebieden een rituele betekenis 
toegeschreven. Diverse van bij de veenwegen gevonden categorieën voorwerpen zijn reeds bekend 
van veenopgravingen, zoals runderhoorns en schijfwielen. Gezien deze gevonden voorwerpen bij de 
onderzochte neolithische veenwegen mag aan deze veenwegen een rituele betekenis worden 
toegekend. Daarnaast kunnen de wegen ook zijn gebruikt als platform voor rituele en sacrale 
activiteiten.  
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1	  	  Inleiding	  	  
1.1 Algemeen 
 
In het neerslagrijke noorden en westen van Europa komt op grote schaal hoogveen voor.  Dit hoogveen 
is ontstaan gedurende de afgelopen 6000 jaar. Ook in Nederland is op uitgebreide schaal hoogveen 
ontstaan. In de voorbije 400 jaar is het areaal aan hoogveen aanzienlijk geslonken. Vanaf ongeveer 
1000 BC werd het moeraslandschap van Nederland op steeds grotere schaal ontwaterd, wat leidde tot 
desiccatie, en vervolgens tot oxidatie. Rond 1500 is men begonnen met het afgraven van het hoogveen, 
in verband met de turfwinning. Grote hoeveelheden CO2  zijn hierbij vrijgekomen. Deze 
ontwikkelingen hebben er toe geleid dat in Nederland nog slechts 33000 hectare hoogveen resteert. 
Deze gebieden zijn nu beschermd. Het hoogveen is archeologisch interessant vanwege de goede 
conserverende eigenschappen. Het unieke van hoogveen is dat vooral organisch materiaal, zoals hout en 
leer, in zeer goede staat blijft, dankzij het zure, anaerobe milieu. Daarnaast zijn ook op grote schaal 
vondsten gedaan in het hoogveen. 
In dit hoogveen werden vanaf het neolithicum houten wegen, ook wel bruggen genaamd, aangelegd. 
Over deze veenwegen is in Nederland veel gepubliceerd, vooral door Casparie (1986; 1987; Casparie en 
Moloney 1994; Casparie et al. 2004). Over de vondsten in het veen zijn vele artikelen verschenen van 
de hand van van der Sanden (1990, 1995, 1998, 2002, 2004). De veenwegen uit het neolithicum 
kenmerken zich door het feit dat zij met hout zijn vervaardigd, in tegenstelling tot de middeleeuwse 
varianten, waarvoor ook gebruik gemaakt werd van steen. Er wordt in het algemeen uitgegaan van een 
transportfunctie. Er zijn echter ook veenwegen waarvan de functie niet duidelijk is. Hierbij zou gedacht 
kunnen worden aan een rituele functie. Een voorbeeld hiervan is de veenweg van Nieuw-Dordrecht 
(Casparie 1986).  Deze weg eindigt na enkele kilometers op een schijnbaar willekeurige plek in het 
hoogveen. 
Wegen zijn interessant omdat zij meestal leiden van de ene plaats naar de andere, en geven derhalve een 
bewegingsintentie van een groep mensen aan. Ook moet gedacht worden aan de veranderende kijk op 
zijn omgeving, die gebaande paden de mens verleenden. Reeds in het Mesolithicum veranderde de 
mens zijn omgeving van een wildernis in een landschap, door regelmatig bepaalde paden te gebruiken 
(Davies et al. 2005, 284). In de loop der tijd zijn echter vrijwel alle sporen hiervan uitgewist. In 
veengebieden bleek het noodzakelijk om wegen te construeren. Door de goede conserverende 
omstandigheden zijn hier een aantal wegen goed tot zeer goed bewaard gebleven. De meeste wegen 
waren geconstrueerd van hout. De oudste wegen in Europa dateren uit het neolithicum. Uit de perioden 
daarvoor zijn geen wegen bekend. Wel zijn er aanwijzingen voor mesolithische paden.                                                                                                      
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De ontdekking van veenwegen heeft in Nederland vooral te maken met de ontginning van het veen. De 
turfwinning in Noord-Nederland begon omstreeks 1500. Pas aan het begin van de 19de eeuw kwamen de 
eerste meldingen van tijdens turfwinning aangetroffen houten wegen. De eerste opgraving van een 
prehistorische veenweg werd uitgevoerd door J.W. Karsten in 1819. In de periode 1880-1912 werd veel 
onderzoek verricht door G.J. Landweer Jz. Het onderzoek van wegen in het veen was voornamelijk het 
werk van geïnteresseerde individuen. Men nam aanvankelijk aan dat deze wegen ter overbrugging 
dienden van onbegaanbare stukken veenmoeras. In de vroege literatuur werden deze wegen dan ook vaak 
als veenbruggen aangeduid. Deze veenwegen werden vooral in de provincie Drenthe aangetroffen. 
 
Wetlands 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de belangstelling voor wetlands sterk toegenomen. Onder 
wetlands worden verstaan veenmoerassen, meren, deltagebieden en rivieren. De 
conserveringsomstandigheden zijn hier over het algemeen zeer goed. Deze gebieden waren in trek bij 
mensen vanwege de goede mogelijkheden om zich te verplaatsen, bijvoorbeeld over het water, maar 
ook om nieuwe gebieden te exploreren, en materiële en immateriële zaken uit te wisselen. Ook 
exploitatie behoorde tot de mogelijkheden. Men neemt aan dat de wetlands goede mogelijkheden boden 
voor het laten grazen van vee, de jacht op vogels, en visvangst. 
De wetlands worden gezien als geografische en mentale ruimtes waar land en water elkaar ontmoeten. 
Ze vormen een overgangsgebied naar een andere wereld, zowel letterlijk als figuurlijk. De gebieden die 
de mens niet kent, en slechts met moeite toegang tot heeft, worden vaak bevolkt geacht met niet-
menselijke schepselen zoals geesten, doden, het goede, maar ook het kwade. Ook in onze tijd zijn hier 
nog vele voorbeelden van te vinden, bijvoorbeeld in sprookjes en volksverhalen. 
Met de opkomst van de wetland archeologie, en het besef dat deze gebieden een grotere rol speelden in 
het leven van de vroegere mens dan gedacht, werd veel meer aandacht geschonken aan de specifieke 
elementen van deze gebieden. Er ontstond interesse in liminaliteit, deposities van o.a. stenen bijlen, 
ritueel gebruik van natte gebieden, en veenwegen. Door enkele onderzoekers wordt wel geopperd dat in 
het mesolithicum de mens meer verbonden was, in zijn dagelijkse leven, met de natte gebieden 
vanwege het jagen en verzamelen van voedsel (O’Sullivan 2007, 160). Natte gebieden waren zeer 
nuttig voor jacht en visvangst. In het neolithicum ging de aandacht meer uit naar landbouw en veeteelt 
dan naar de natte gebieden. De neolithische mens zou, als het ware, meer met de rug naar de wetlands 
staan.  
Vooral vanaf de midden-bronstijd neemt de interactie met wetlands weer toe. Hierop duiden de vele 
deposities die in heel Europa uit deze gebieden bekend zijn (Fontijn 2003, 71). 
In de tweede helft van de 20ste eeuw ontstond het besef dat bepaalde bronzen voorwerpen uit de 
bronstijd vrijwel altijd in een specifieke context werden gevonden. Zo worden zwaarden nooit in een 
nederzettings- of een grafcontext gevonden, maar specifiek in een riviercontext. Bronzen ornamenten 
daarentegen werden vooral in een grafcontext gevonden.  Er lijken ongeschreven regels te bestaan die 
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voorschrijven welke objecten moeten worden gedeponeerd in een bepaalde context. Needham refereert 
aan deze depositiepatronen als selectieve depositie (Needham 1989, 229-248). Het is interessant om te 
kijken of deze selectieve depositie ook bij veenwegen heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in het laat-
neolithicum of daarvoor. Het antwoord op deze vraag kan helpen om een uitspraak te doen over 
eventueel ritueel gebruik van veenwegen. 
 
1.2  Probleemstelling en deelvragen 
 
Uit de bovenstaande introductie en probleemschets volgt de volgende probleemstelling, die in deze 
scriptie centraal zal staan en die beantwoord zal worden aan de hand van een literatuuronderzoek:  
 
Hebben veenwegen uit het neolithicum een rituele functie gehad? 
 
Deze hoofdvraag zullen we beantwoorden aan de hand van onderstaande deelvragen: 
 
• Welke veenwegen zijn er bekend uit het neolithicum in het onderzoeksgebied? 
• Welke vondsten zijn er gedaan in het hoogveen en bij deze veenwegen? 
• Is er sprake van depositie in verband met deze veenwegen? 
 
Onder veenwegen worden in het kader van deze scriptie verstaan houten constructies in de vorm van 
een weg, aangelegd in natte hoogveen gebieden. Deze scriptie beperkt zich tot de veenwegen die 
dateren uit het neolithicum. Wanneer sporen van bronzen bijlen op het hout aanwezig zijn, worden deze 
wegen buiten beschouwing gelaten.  De veenwegen in Noord-Nederland en het aangrenzende 
Noordwesten van Duitsland zullen worden besproken. In Duitsland betreft het Oost-Friesland en 
Oldenburg, de noordwesthoek van de deelstaat Niedersachsen. Er wordt uitgegaan van bestaande 
onderzoeksgegevens. In Nederland is vrijwel alle hoogveen afgegraven en zijn weinig nieuwe 
opgravingsgegevens te verwachten. In Duitsland bestaan nog wel mogelijkheden tot het verrichten van 
nieuwe opgravingen van veenwegen. 
 
1.3  Opzet 
 
Het onderzoek dat ter beantwoording van bovenstaande hoofd- en deelvragen gedaan zal worden, is een 
literatuurstudie. De artikelen van Casparie en van der Sanden zullen uitgebreid ter sprake komen, 
evenals meer recent onderzoek in Duitsland. Het begrip rituele functie zal worden uitgediept. Het in 
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verband hiermee zeer belangrijke begrip selectieve depositie, besproken in de dissertatie van Fontijn 
(2003), komt uitgebreid aan de orde. 
Alle bekende veenwegen zullen worden besproken alsmede de in het veen en bij veenwegen gedane 
vondsten. In een discussie zullen de resultaten worden besproken, waarna uit de aanwezige literatuur en 
gegevens een conclusie zal worden getrokken. 
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2  Culturele achtergronden 
 
2.1   Inleiding 
 
De culturele achtergronden mogen niet uit het oog verloren worden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de culturele aspecten van mensen in het neolithicum. Er zal worden ingegaan op de culturen die 
sporen hebben nagelaten in het onderzoeksgebied, te weten de trechterbekercultuur uit het midden-
neolithicum en de enkelgrafcultuur uit het laat-neolithicum. 
        
2.2  De trechterbekercultuur  
 
In de postglaciale prehistorie vormde de Noord-Europese laagvlakte een toegangspoort voor 
bevolkingsgroepen en culturele tradities. Ook was dit het gebied waar culturele tradities konden 
versmelten (Zvelebil 2005, 91).  
Over het ontstaan van de trechterbekercultuur (TRB) bestaan verschillende inzichten.De eerste is dat de 
TRB een nieuwe culturele traditie is, ontstaan door periodes van immigratie naar Noord-Duitsland en 
Jutland. Daar zou de TRB ontstaan zijn door culturele fusie (Zvelebil 2005, 92). 
Daar tegenover staat de mening dat de TRB een lokale ontwikkeling is vanuit eerdere 
landbouwtradities. Hierbij zou een algemene aanpassing aan lokale condities hebben plaatsgevonden. 
Van Gijn en Bakker (2009) vermelden dat de TRB een lokale ontwikkeling betreft uit de Swifterbant-
cultuur. Aardewerkonderzoek toonde echter wel duidelijke contacten aan met Noord-Duitsland en Zuid-
Scandinavië (Kampffmeyer 1991).  Wentink (2006, 29) vindt migratie zeer plausibel  en ziet grotere 
overeenkomsten tussen de TRB en de Ertebølle-, dan tussen de TRB en de Swifterbant-cultuur.                                                                                                                                                  
Rond 5000 BC begonnen de jager-verzamelaars, ten noorden van de lössgebieden, elementen over te 
nemen uit het zogenaamde neolithische pakket. In Nederland kan de Swifterbant-cultuur als voorbeeld 
genoemd worden.  
De typische kenmerken van aardewerk uit de trechterbekercultuur worden in de periode 4500-4000 BC 
voor het eerst in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland waargenomen. De eerste vormen van 
landbouw dateren uit de periode 4100-3800 BC. Archeologisch zijn er aanwijzingen dat de TRB zich 
tussen 4000 en 3500 BC gelijktijdig ontwikkeld heeft in Zuid-Scandinavië, Noord-Duitsland en Polen. 
Tegen 3500 BC is er sprake van de klassieke trechterbekercultuur (Wentink 2006, 29). Deze  wordt in 
vijf gebieden onderverdeeld: een westelijke, noordelijke, oostelijke, zuidelijke en zuidoostelijke groep. 
In het kader van dit onderzoek beperken wij ons tot de westelijke groep. Deze omvat Noordwest-
Duitsland en Noord-Nederland (van Gijn en Bakker 2009, 281). De trechterbekercultuur arriveerde 
rond 3400 BC in Nederland, vermoedelijk al in een volontwikkelde verschijningsvorm. Rond 2900 BC 
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verdween de trechterbekercultuur, om plaats te maken voor de enkelgrafcultuur. Deze overgang duurde 
waarschijnlijk slecht enkele tientallen jaren (van Gijn en Bakker 2009, 282). 
Het algemene beeld is dat van een cultuur die zich vestigde op zandgebieden en zandeilanden, te 
midden van een zich langzaam maar zeker uitbreidend hoogveen, maar ook in de veengebieden rond de  
Dümmer in Niedersachsen en de natte kustgebieden bij de Noordzee. 
In het midden en noorden van Nederland was dit de eerste agrarische gemeenschap. Als 
grafmonumenten bouwden zij de bekende hunebedden.  
In Denemarken vormt de TRB een duidelijke continuïteit met de Ertebølle-cultuur. Jagen en 
verzamelen blijft belangrijk in de TRB-cultuur. De overeenkomsten tussen de late Dümmer-Swifterbant 
cultuur met de vroege TRB in de Noordoostpolder, wijzen ook in de richting van een dergelijke 
continuïteit. 
In de loop van deze cultuur doen de wagen en het eergetouw hun intrede.  
 
Hunebedden speelden een belangrijke rol. Er werden onder anderen veel aardewerk en 
aardewerkscherven aangetroffen in de hunebedden en bij de ingang van hunebedden. Ook in het veen 
zijn potten aangetroffen die, samen met hun vergane inhoud, als offers geïnterpreteerd worden. 
Op minsten zes plaatsen zijn potten gevonden die aan de oevers van riviertjes gedeponeerd werden. Het 
betreft hier de Hunze, de Runde en de Mussel-A (van Gijn en Bakker 2009, 283). 
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2.3  De enkelgrafcultuur  
 
De enkelgrafcultuur (EKG) is een grote cultuurgroep die zich uitstrekte van Scandinavië tot in Midden-
Europa. Naar de gevonden strijdbijlen worden zij ook wel battle axe cultures genoemd. Met de 
enkelgrafcultuur begint het laat-neolithicum A. 
De omslag van de trechterbekercultuur naar de EKG heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in enkele 
tientallen jaren (van Gijn en Bakker 2009, 304).  Er vonden belangrijke culturele veranderingen plaats, 
zowel op sociaal-cultureel als op technologisch gebied. Algemeen gebruik van de ploeg, hoewel reeds 
in de TRB-periode aanwezig, wordt verondersteld een rol te hebben gespeeld. Akkerbouw en veeteelt 
vormden de belangrijkste bronnen van bestaan. De in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland 
voorkomende regionale variant wordt gedateerd tussen 2800 en 2400 BC (Lanting en van der Plicht 
1999-2000, 1-110).  Over nederzettingen in Noord-Nederland is niets bekend. Zij begroeven hun doden 
in hurkhouding in vlakgraven, maar ook wel onder grafheuvels. Tot de grafgiften behoren 
standvoetbekers, vuurstenen bijlen en stenen hamerbijlen. Incidenteel werden fraaie dolken van Grand-
Pressigny vuursteen gevonden. Een belangrijk monument dat door hen werd gebouwd is de veenweg 
van Nieuw-Dordrecht. 
Bij opgravingen zijn sporen van eergetouwen aangetroffen. Dit betekent dat deze akkergronden al 
grotendeels ontbost waren en van boomstronken ontdaan. 
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3  Veenwegen 
 
3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zal eerst de omgeving waarin de veenwegen werden aangelegd besproken worden: het 
hoogveen. Kenmerken van veenwegen uit diverse tijdsperioden zullen worden besproken, en daarna zal 
de indeling van veenwegen volgens Hayen behandeld worden.  
 
3.2  Het hoogveen 
 
In de holocene afzettingen in Nederland is het veen rijk vertegenwoordigd. Dood plantenmateriaal 
wordt over het algemeen snel afgebroken door bacteriën en andere organismen. In natte 
omstandigheden gaat de ophoping sneller dan de afbraak. Hierdoor ontstaat veen. Veen komt 
hoofdzakelijk voor in de vochtige en gematigde streken van het noordelijk en zuidelijk halfrond. 
Opvallend is dat tijdens het preboreaal en het boreaal in Nederland weinig veen werd gevormd. In het 
atlanticum nam de veenvorming sterk toe. Waarschijnlijk zijn naast klimaatveranderingen nog meerdere 
factoren hiervoor verantwoordelijk (Berendsen 2008, 223).  
De ligging van het grondwaterniveau, tijdens de veenvorming, wordt gebruikt om onderscheid te maken 
tussen hoogveen en laagveen. Hoogveen is het veen dat gevormd wordt (ver) boven de 
grondwaterspiegel. Dit veen wordt gevormd door planten, die afhankelijk zijn van het regenwater. Dit 
noemt men oligotroof veen. In dit hoogveen vormt veenmos (Sphagnum) het hoofdbestanddeel. Het 
veenmos kan zeer veel water vasthouden in zijn cellen. Door deze sponswerking kan de waterspiegel 
sterk verhoogd worden.  Op deze wijze zijn dikke veenpakketten ontstaan. In het Bourtangerveen tot 10 
meter dikte. Het milieu in dit hoogveen is extreem voedselarm. 
 
3.3. Materiaal en methoden 
 
Als materiaal voor deze scriptie zijn gebruikt de uit het neolithicum daterende veenwegen uit Noord- 
Nederland en het aangrenzende deel van Niedersachsen in Duitsland. Deze veenwegen zijn allen meer 
of minder uitgebreid beschreven in de archeologische literatuur. De opgravingen zijn gestart aan het 
einde van de 19e eeuw. Een van de eerste was de opgraving van de Valtherbrug door G.J.Landweer Jz., 
in 1892. Vanuit het heden terugkijkend, leverden vroeg opgegraven veenwegen relatief weinig 
wetenschappelijke informatie op. Men moet hierbij wel bedenken dat deze veenwegen anders 
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waarschijnlijk geheel ongedocumenteerd zouden zijn verdwenen in het proces van grootschalige 
turfwinning. 
Dateringsmethoden zijn verbeterd. Was het aanvankelijk alleen pollenanalyse, later werden daar C14 
dateringen en dendrochronologische dateringen aan toegevoegd. De witte stukken in de 
dendrochronologische kalender zijn de laatste decennia opgevuld.                                                          
De Hohenheimer Jahrringkalender, van de gelijknamige universiteit, heeft een tijdsdiepte van ongeveer 
10 000 jaren (Friedrich 2012). In de eerste helft van de 20e eeuw werden vele veenwegtypologieën door 
en naast elkaar gebruikt. De bekende Duitse veenwegonderzoeker H. (Hayo) Hayen stelde in 1957 een 
typologie op, die nu nog vrijwel onveranderd wordt gebruikt. 
Aan de veenwegen werd een nummer toegekend, genoteerd met Romeinse cijfers, gevolgd door een 
afkorting voor het betreffende veengebied, in de oudere literatuur tussen aanhalingstekens. Voorbeeld: 
De veenweg van Nieuw-Dordrecht wordt aangegeven als XXI (Bou), waarbij Bou staat voor 
Bourtangerveen. Dit systeem is eveneens ontwikkeld door Hayen (Hayen 1957). In de recentere 
literatuur worden in plaats van Romeinse cijfers ook wel Arabische gebruikt. 
 
Hieronder enige andere aanduidingen die in deze scriptie van belang zijn: 
Le    Lengener Moor 
Ip     Ipweger Moor 
Pr     Prejawa (genoemd naar een Duits veenonderzoeker uit de 19e eeuw) 
 
Op figuur 4 wordt de ligging van deze gebieden aangegeven. Zij liggen alle in de stroomgebieden van 
Ems (NL: Eems) en Weser. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Afkortingen in het veenwegendocumentatiesysteem en de bijbehorende gebieden                  
(naar Hayen, 1957). 
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3.4  Typologie van veenwegen 
 
     In de eerste helft van de 20e eeuw zijn diverse typologieën voor veenwegen opgesteld, meestal ook met 
een daterend karakter. Het was de eerdergenoemde Hajo Hayen, die in 1957 een overzichtsschema van 
veenwegen invoerde, en een in deze tijd nog geldige terminologie. Bij deze indeling werd rekening 
gehouden met de splijtmogelijkheden van boomstammen, en de hiermee samenhangende houtvormen. 
     Ook de verschillende basisvormen van veenwegen werden door hem benoemd en ingedeeld. De acht 
basisvormen zullen worden behandeld. Verdere onderverdelingen worden gemaakt op grond van 
fixering aan de ondergrond, preserveringstoestand van het hout, en individuele aanpassingen van een 
weg, samenhangend met de draagkracht van het veen. 
 
 
 
Figuur  2. De verschillende splijtmogelijkheden (Hayen, 1957 ). 
 
 
De basisvormen van de typologie van H. Hayen zijn: 
 
Wegdek bestaand uit planken, of minstens halve stammen 
 
A. Plankenweg. Het wegdek bestaat uit overlappende, of dicht op elkaar liggende planken. Deze 
zijn dwars op de wegrichting geplaatst. Alle vormen van splijting kunnen hiervoor gebruikt 
zijn. Liggen de halve stammen op de vlakke zijde, dan kunnen deze wegen er uit zien als 
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paalwegen.  De onderlaag bestaat meestal uit 2-3 rijen overlangs geplaatste stammen. Er 
kunnen meerdere rijen zijn, of de onderlaag kan geheel weggelaten zijn. 
B. Plankendam. Minsten twee planken liggen naast elkaar, als wegdek. De onderlaag bestaat uit 
overdwars gelegd hout, meestal dunne stammen. 
C. Plankensteeg. Als wegdek een rij in lengterichting gelegde planken, al of niet ondersteund  
 door  dwars gelegde stukken hout. 
 
Wegdek bestaande uit ronde palen 
 
D. Paalweg. Het wegdek wordt gevormd door dwars op de looprichting liggende boomstammen of 
palen. Deze liggen dicht tegen elkaar. De onderlaag bestaat meestal uit 2-3 rijen overlangs 
gelegde dunne stammen. Afhankelijk van de ondergrond kunnen dit meerdere rijen zijn, of kan 
een onderlaag zelfs geheel ontbreken. 
E. Paalsteeg. Vaak zeer lange palen, dicht tegen elkaar,  als wegdek. De onderlaag bestaat uit 
dwars gelegde stammen of palen, maar kan ook ontbreken. 
 
Wegdek bestaande uit knuppelhout en struiken 
F. Paaldam. Op een onderlaag van takkenbossen, knuppels en stukken hout, liggen palen die in 
lengterichting geplaatst zijn. Ter versterking worden soms dwars gelegde stukken hout gezien. 
      G.   Knuppelweg.  In lengterichting gelegde bundels struikgewas, takkenbossen en knuppels.          
 
Daarnaast 
      H.   Palenrij.    Een rij palen, op wisselende afstanden van elkaar in de grond gestoken. Hiermee       
werden begaanbare paden door het veen aangegeven. Een dubbele rij palen kwam ook voor. 
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Figuur 3. De basisvormen van veenwegen (Hayen, 1957). 
 
 
 
3.5  De ontwikkeling van de bouwtechniek 
 
De oudste veenwegen waren paalwegen, vervaardigd van ronde stammen. Stammen of palen lagen 
dwars op de looprichting, op een ondergrond van in lengterichting geplaatste stammen. Bij de oudste tot 
nu toe opgegraven wegen, uit Campemoor bij Damme in Noord-Duitsland, werd vooral gebruik 
gemaakt van dennenstammen (Both en Fansa 2011, 49). Incidenteel ook wel berkenhout. De jongere 
neolithische wegen bestaan voor 90% uit elzenstammen, de rest vooral uit berkenstammen. Bij de 
wegen die rond 2000 BC worden gedateerd, zien wij voor het eerst haksporen van bronzen bijlen. Deze 
zijn zeer goed te differentiëren van de haksporen van stenen bijlen (figuur 4). 
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Figuur 4. Links de sporen van bronzen bijlen, rechts de sporen van stenen bijlen, met de typische 
potloodpunt (Both en Fansa 2011, 67-69). 
 
In de eerste eeuwen van de bronstijd veranderde er aanvankelijk weinig met betrekking tot de 
bouwtechniek. Vanaf de midden-bronstijd, rond 1500-1400 BC,  veranderde het beeld (Both en Fansa 
2011, 50).  Men ging gebruik maken van gespleten stammen, een soort planken. Eikenhout was 
hiervoor het favoriete materiaal, daarnaast ook wel elzen en berken. Deze wegen waren kwalitatief 
hoogstaand en getuigden van	  degelijk	  vakmanschap.	  In	  de	  bronstijd	  en	  het	  begin	  van	  de	  ijzertijd	  werden	  plankenwegen	  uit	  eikenhout	  de	  standaard.	  Soms	  werden	  zij	  als	  bruggen	  uitgebouwd	  en	  bereikten	  een	  lengte	  van	  6.5	  km.	  
In de late ijzertijd en de Romeinse tijd veranderde het beeld opnieuw. De aangelegde wegen bleven 
lang, maar de bouwtechniek wordt eenvoudiger. De uiteinden van de planken zijn nu van gaten 
voorzien en worden met houten pinnen in de ondergrond vastgezet. De gebruikte houtsoort was weer 
elzenhout. Een noviteit in de Romeinse tijd waren de zandwegen. Op een ondergrond van voornamelijk 
struiken werd een brede zandlaag opgebracht. Dit werd soms diverse malen herhaald. In de 
middeleeuwen werden ook nog veenwegen aangelegd, maar in vergelijking met eerdere perioden moet 
de bouwtechniek als zeer matig worden beschouwd. De enige uitzondering is de zogenaamde  “Holten 
Straat” bij Oldenburg (Hayen 1988).  Deze weg werd rond 1475 gebouwd en bleef tot 1800 in gebruik. 
Als geschiedkundige bijzonderheid noemen wij nog de in 1665 gebouwde weg XXII (Bou), die leidde 
naar de vesting Bourtange. Deze weg werd door militairen aangelegd in opdracht van de bisschop van 
Munster, Bernhard von Galen, in Nederland bekend als Bommen-Berend. Zijn troepen verzamelden 
voor deze weg hout uit de omgeving, waaronder deuren, raamkozijnen, planken van huizen en schuren.  
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3.6  Bespreking van de veenwegen 
 
Hierna zullen de veenwegen besproken worden. Eerst die in Noord-Nederland, daarna die in 
Noordwest-Duitsland. 
 
 
3.6.1  Veenwegen in Noord-Nederland 
 
Buinerbrug 
De Buinerbrug, XII (Bou), werd in 1913 opgegraven door van Giffen. De opgraving leverde geen 
vondsten op. De veenweg was waarschijnlijk 800 m lang, begon niet op de Hondsrug, maar op een 
fluviatiele zandrug en eindigde bij een veenstroompje, het Achterste Diep (Casparie 1987, 40). Tijdens 
de opgraving werd geen hout verzameld. Pas in 1998 werd een testput aangelegd, waarin een stuk matig 
geconserveerd hout werd aangetroffen. Niettemin kon dit stuk hout gedateerd worden in de TRB 
periode, 3400-3100 BC (van der Sanden 2002, 108) 
 
Smeulbrandenweg 
De Smeulbrandenweg, XXIX (Bou), door van Giffen opgegraven bij Valthe in 1936, wordt beschouwd 
als een vier kilometer lange veenweg. Er zijn vier stukken opgegraven. De weg begint tussen Valthe en 
Exloo en eindigt bij een klein veenstroompje, het Vledderdiep. Ook hier werd tijdens de 
oorspronkelijke opgraving geen hout verzameld. Een stuk hout werd echter verkregen via een lokale 
verzamelaar. Door combinatie van dendrochronologisch onderzoek, gecombineerd met C14 datering, 
kon dit stuk hout gedateerd worden rond 3300 BC (van der Sanden 2002, 105). 
Van der Sanden is echter van mening dat de vier opgegraven stukken weg, tot vier verschillende wegen 
behoren (van der Sanden 2004, 139).  
 
 
De veenweg van Nieuw-Dordrecht 
Deze veenweg werd ontdekt in 1955 door Waterbolk en van Zeist. De weg zou in het 
veenwegensysteem de aanduiding XXI (Bou) krijgen (Casparie 1982). De weg was over vele 
honderden meters nog aanwezig. Casparie beschreef de weg uitgebreid in 1982. Van Zeist (1959) 
beschrijft een uitgebreid pollenanalytisch onderzoek naar de vegetatie-ontwikkeling in Zuidoost-
Drenthe in de afgelopen 8000 jaar. Het beginpunt van de weg ligt niet bij een nederzetting uit de 
enkelgrafcultuur, maar aan het einde van een uitloper van de Hondsrug, op de flank van een met zand 
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bedekte keileemrug. Het eindpunt is niet gevonden, maar er wordt aangenomen dat de weg niet langer 
is geweest dan ongeveer 1 kilometer (Casparie 2004). 
Voor het eerste deel van de veenweg is gebruik gemaakt van hout van erfafscheidingen. De akkers 
waren toen reeds verlaten. Het tweede deel werd gemaakt van berken en elzen van het secundaire bos 
op de hogere zandgronden. Het derde deel, na ca. 700 meter, werd vervaardigd uit elzen van het 
veenrandbos. Casparie (1982) berekent een ontbossing van 85 tot 90 %, voorafgaand aan de wegaanleg. 
Ook pollen-analytisch zijn hier indicaties voor. De weg werd dus aangelegd vanaf een ontboste 
keileemrug. 
De eerste honderden meters van de weg hadden een onderbouw van elzenstammen, vrij kort en in de 
lengterichting gelegd. Vervolgens werden veel langere berkenstammen gebruikt als onderbouw. Deze 
berken waren afkomstig van de hogere zandgronden. Het oostelijk deel van de weg had geen 
onderbouw en het wegdek bestond vooral uit elzen. Het veen was zeer nat, zeker in de slenken. Volgens 
Casparie was de constructie onvoldoende stevig voor wagens en mogelijk ook voor voetgangers. 
Voor het wegdek werden 6 meter lange eikenstammen gebruikt. Deze waren ongeveer 130 jaar oud en 
tussen de 15 en 25 centimeter dik en afkomstig uit secundair bos. Het bovenste deel van de eikenboom 
werd als paal van 3 meter gebruikt. De onderste, dikkere drie meter van de boom werd gekliefd en 
leverde zo twee wegdekpalen op. De meeste palen van de onderlaag hadden nog hun schors. Ook bij de 
wegdekpalen was dit meestal het geval. Het geheel moet al snel, ongeveer 10 jaar na de aanleg, onder 
water zijn verdwenen, hetgeen blijkt uit de goede conservering van vooral het elzenhout. 
Casparie (2004) stelt dat het veen slechts narigheid en nattigheid opleverde. Het leek hem 
onwaarschijnlijk dat de veenweg voor rituele of religieuze doeleinden zou zijn gebruikt. Er is ook niets 
gevonden dat hierop zou kunnen wijzen. Hij sloot ook de mogelijkheid van prestigeobject als zodanig, 
of als weg ten behoeve van het uitvoeren van ceremonies, uit.  Casparie houdt het op een onvoltooide, 
nimmer gebruikte en waarschijnlijk mislukte weg.  
De weg dateert uit het laat-neoliticum. Met behulp van dendrochronologie kon de weg nauwkeurig 
gedateerd worden. De meeste bomen werden gekapt in de herfst van 2550 BC of in de winter van 2550-
2549 BC. Dit was zo nauwkeurig te bepalen omdat de (eiken) palen nog een laatste jaarring direct onder 
de schors bezaten. De andere houtsoorten, elzen en berken, konden niet dendrochronologisch gedateerd 
worden, maar er wordt aangenomen dat deze in dezelfde periode gekapt zijn. De exacte datering van de 
weg geschiedde pas in 1998, nadat een geschikt stuk eikenhout werd gevonden bij een opgraving. 
Hiervoor waren C14 dateringen gedaan, die, naar later bleek, tot onjuiste conclusies omtrent de 
gebruiksduur van de veenweg leidden. De weg werd waarschijnlijk aangelegd in de daaropvolgende 
zomer, april tot oktober 2549 BC. In de winter was het waarschijnlijk te nat om de weg aan te kunnen 
leggen. 
De vraag naar het doel en de functie van de weg is verbonden met de lengte en de richting van de weg. 
Over de lengte bestaat geen zekerheid, men neemt aan tussen de 800 en 1000 meter.  Wat betreft het 
doel geeft Casparie zelf enkele mogelijkheden (Casparie 1982, 152-154). De weg zou kunnen leiden 
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naar 1. de overkant van het Bourtangerveen (ca. 10 kilometer), 2. een hoge zandrug in het veen, de 
Postwegrug, 3. een ijzerertsconcentratie in het veen (mogelijke bron van kleurstof) of 4. de Runde. 
Casparie (1982, 152-154) noemt de Runde als mogelijk doel van de veenweg van Nieuw-Dordrecht, 
maar verwerpt dat weer direct. De Runde is een veenstroom in het Bourtangerveen. Casparie (1982, 
132) stelt, op grond van pollenanalytisch onderzoek, dat de Runde pas rond 2000 BC een echte stroom 
werd. Hiervoor zou de Runde slechts een onbeduidend stroompje zijn geweest. Pas na het leegstromen 
van een groot veenmeer zou de Runde een grotere veenstroom geworden zijn. Toch zijn er vondsten, 
onder andere uit het neolithicum, gevonden langs het stroomgebied van de Runde. Casparie geeft ook 
zelf vondsten aan in dat gebied (Casparie 1982 ). Van der Sanden noemt in 2004 nog meer vondsten die 
volgens hem aan de Runde gerelateerd zijn. Deze vondsten lijken toch te wijzen op deposities bij 
stromend water, in casu de Runde. Vondsten uit het midden- en laat-neolithicum zijn een aanwijzing dat 
de Runde al ver voor 2000 BC voor de mensen uit die perioden van groot belang was. 
Alternatieve interpretaties zijn: de weg had een rituele functie; de weg is nooit voltooid en ook nooit 
ergens voor gebruikt en is dus eigenlijk mislukt. Casparie et al. (2004) noemen de weg onvoltooid, niet 
gebruikt. Van der Sanden (2004) is het hier mee oneens. Niet alle rituele handelingen laten sporen na, 
zoals bijvoorbeeld rituele processies. Bij de weg zijn bovendien diverse voorwerpen gevonden zoals het 
eerder genoemde schijfwiel, een bijlsteel en tevens een hockeystick-vormig voorwerp. Deze laatste 
twee voorwerpen werden onder het wegdek aangetroffen. 
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Figuur 5.  Het schijfwiel werd naast de veenweg aangetroffen. Het hockeystick-achtige voorwerp en de 
bijlsteel werden onder de weg gevonden ( Casparie 2004, 153). 
 
 
 
Van der Sanden (2004, 155) geeft aan dat de weg naar de Postwegrug zou kunnen lopen. De weg wijst 
in ieder geval in die richting. Op de Postwegrug is geen weg, en ook geen hout, aangetroffen, maar de 
veenlaag op die rug zou niet veel meer zijn geweest dan 1 m. Direct ten oosten van de Postwegrug lag 
reeds de Runde. Wellicht zou de Runde in de zomer te voet bereikbaar zijn geweest vanaf de weg van  
Nieuw-Dordrecht over het veen en over de Postwegrug. Het bewijs dat mensen erin geslaagd zijn bij de 
Runde te komen, op de een of andere manier, is het feit dat er vondsten zijn vanaf de TRB periode. 
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Figuur 6. De veenweg van Nieuw-Dordrecht, opgraving juni 1981 (Casparie 2004, 117). 
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3.6.2  Veenwegen in Noordwest-Duitsland 
 
Paalweg XV (Le) 
In 1983-1984 onderzocht H. Hayen 350 meter van deze weg. De lengte bedraagt 2520 meter, en de 
breedte 330 centimeter. Er werden meerdere houtsoorten gebruikt, te weten elzen 90 %, berken 8% en 
andere houtsoorten 2% (Fansa 1994, 15-38). C14-dateringen hadden als uitkomst 2490-2160 cal BC. 
De gebruikte hoeveelheid hout wordt geschat op 26000 palen van 3,30 meter lengte. Dit komt overeen, 
volgens de berekeningsmethode van Hayen (1957), met ongeveer 125 hectare woud. 
De weg bestaat uit een wegdek van ronde stammen, met schors, van 15-20 centimeter diameter. De 
dragende constructie bestaat uit twee rijen in de lengterichting geplaatste berkenstammen. De 
stamuiteinden vertonen de typische potloodvorm, die wijst op het gebruik van stenen bijlen. 
Langs de weg werden vele wagendelen aangetroffen, onder meer acht resten van assen en resten van 
dissels. Tevens werden er hoefschalen gevonden, wat er op zou kunnen duiden dat door runderen 
getrokken wagens van de weg gebruik hebben gemaakt. Er werden twee, als antropomorf geduide, 
stammen gevonden (fig. 7). Bij beiden is een hoofd-hals vorm zichtbaar. De afmetingen van deze 
zogenaamde cultuspalen waren 2 meter bij 15 centimeter diameter en 12 centimeter bij 8 centimeter 
diameter.  
 
 
 
Figuur 7. De antropomorfe palen, gevonden bij paalweg XV (Le)  (Both en Fansa 2011, 66). 
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Paalsteeg IV (Ip) 
Deze weg heeft een lengte van 29 meter, en een breedte van 1 meter (Figuur 8).  De weg was gelegen 
bij de resten van een megalithgraf, Alte Kapelle. Dit monument ligt op een zandige uitloper van de hoge 
geestgronden. Met geest worden hogere zandgebieden in het noorden van Duitsland aangeduid. Vanaf 
de rand van het zandige gebied lopen vele veenwegen het veen in. De andere wegen zijn echter van 
recentere datum. Als hout werden dennenstammen en soms berken gebruikt. De weg bestond uit in de 
lengterichting geplaatste dennenstammen, die gedragen werden door diverse dwarse stammen. 
Na enkele meters was er een korte zijweg aangelegd, loodrecht op de hoofdweg, richting het westen. 
Aan het einde van dit zijweggetje was een vuurplaats gelegen. De vuurplaats was opgebouwd uit 
stukken hout die in een driehoek waren gelegd . In deze driehoek werd houtskool aangetroffen. De 
betekenis van deze zijweg en vuurplaats is onduidelijk, evenals de betekenis van de weg waaraan ze 
gelegen waren. 
Deze weg werd in 1939 ontdekt, en door H. Hayen in 1953 opgegraven (Hayen 1958, 45-46). Op het 
hout werden sporen van stenen bijlen aangetroffen. Nadere dateringen van deze veenweg zijn niet 
aanwezig. 
 
 
Figuur 8. Weg IV is de neolithische weg (blauwe pijl). De gebieden met hoogtelijnen zijn de hogere 
zandgronden, de Geest. Het megalithgraf Alte Kapelle ligt op het zandeiland (Hayen 1963, 114). 
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Paalweg VII (Pr) 
Deze weg werd  in 1895 door Prejawa voor het eerst onderzocht. Daarna raakte zij in vergetelheid, en 
werd pas in 1983 weer teruggevonden. 
De onderbouw bestond uit 3 tot 5 rijen stammen in de lengterichting, hiervoor was dennen- en 
elzenhout gebruikt. Ook hier werden stammen met grote doorsnede gekliefd, waarna de twee delen 
beide als wegdekpaal werden gebruikt. 
C14 dateringen gaven als resultaat 2650 BC. 
 
Bij de weg werd een wagenas gevonden, met sporen van verkoling. Onder de weg werd een as, die bij 
de doorboring gescheurd was, opgegraven. Deze was verder geheel intact. De as werd waarschijnlijk 
opzettelijk begraven onder de weg. 
Opmerkelijk was de datering van beide assen. Deze werden gedateerd op 3100 BC.  Ze zouden dus 
minstens 300 jaar ouder zijn dan de weg. 
Op grond hiervan wordt getwijfeld aan het directe verband tussen deze weg en de vondsten (Both en 
Fansa 2011, 155). 
 
Bij het vermoedde westelijke einde van de weg werd een rechtopstaande zwerfkei gevonden, deze werd 
geïnterpreteerd als een wegwijzer.  Ondanks meerdere pogingen is dit westelijke einde van de weg tot 
nu toe niet gevonden. 
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   Figuur 11.  Veenweg VII (Pr)  (Both en Fansa 2011, 154) 
 
 
           
 
Figuur 12. Wagenas met sporen van verkoling. Paalweg VII (Pr)  (Both en Fansa 2011, 156). 
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De neolithische wegen bij Campemoor 
 
Het veengebied Prejawa (Pr) omvat het Grosse Moor, gelegen aan de rivier de Dümmer, tussen 
Goldenstedt in het noorden en Böhmte in het zuiden. Dit gebied ligt ten noordoosten van Osnabrück. 
De aanduiding Pr werd afgeleid van Hugo Prejawa. Het betreft een in archeologisch opzicht bijzonder 
gebied. Sinds 1990 zijn de veenwegen in het Campemoor onderzocht door een interdisciplinaire groep 
bestaande uit archeologen, paleobotanici, specialisten in de dendrochronologie, en geofysici. De site 
speelt een rol in de studie van de ontwikkeling van nederzettingen in relatie met de geschiedenis van de 
veenvegetatie.  
In het Campemoor werden tot op heden zes neolitische veenwegen opgegraven. Voor de beschrijving 
van deze wegen werd gebruik gemaakt van de laatste publicatie van het onderzoeksteam (Bauerochse et 
al. 2012, 132-153). 
 
 
 
Figuur 9. Campemoor, ten noordoosten van Osnabrück, omringd en bedreigd door veenafgravingen 
(bruin). Bron: Google Earth. 
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Paalweg 31 Pr. 
Dit is de oudste veenweg in het Campemoor. Dendrochronologische datering geeft als kapjaren 4614-
4540 BC. De gebruiksduur wordt geschat op 60-70 jaar. De weg is over een afstand van 150 meter 
gedocumenteerd. 
Deze weg bevindt zich aan de basis van het veenpakket. Slechts een dunne veenlaag scheidt deze weg 
van de onderliggende mineraalbodem. Typologisch is de weg een paalweg. Als onderlaag werden twee 
tot drie rijen parallelle dennenstammen gebruikt. De afstand tussen de stammen bedroeg ca. 2 meter. 
Daartussen was de ruimte opgevuld met twijgen en takken. Op enkele stukken weg werd een extra 
onderlaag aangetroffen, dit waren dicht opeen liggende berkenstammen in dwarsrichting. Op deze 
constructie was met dennenstammen een loopoppervlak aangelegd van ca. 2.5 meter breedte. Op 
sommige zompige stukken bleek de weg sterk verbreed, tot maximaal 5.5 meter.  
Er werd nog een andere methode gebruikt om de bouwstabiliteit te verhogen. Op een aantal plaatsen 
werden halve dennenstammen geplaatst, aan de zijkanten van de weg, zowel boven als onder het 
loopvlak. Deze waren  op regelmatige afstanden doorboord, en met houten pennen aan elkaar 
vastgemaakt. Zo ontstond een soort tangconstructie, bedoeld om zijdelings wegglijden van de stammen 
te voorkomen. 
De vondsten waren niet bijzonder talrijk. Een kleine ovale bijl van vuursteen, met resten van berkenpek.  
Tussen de stammen van het loopoppervlak zijn aardewerk fragmenten gevonden. Vorm en versiering 
passen bij de Swifterbant-cultuur.  
Uit pollen-analytisch onderzoek van meerdere veengebieden in Noord-Duitsland, bleek dat rond 4600 
BC een vernatting van het klimaat is opgetreden (Bauerochse et al. 2008). 
Dertig meter ten westen van veenweg 31 Pr bevond zich een drie bij drie meter grote houten 
constructie, bestaande uit ronde palen zonder onderbouw. Het had de vorm van een platform, en had 
geen verbinding met andere opgegraven structuren. C14 datering gaf een ouderdom van 5100 +/-  60 
BP. 
 
Paalweg 32 Pr. 
Ook aan het begin van het derde millennium BC wijzen pollendiagrammen op een vernatting van het 
klimaat. Dit leidde tot versterkte hoogveenvorming en het langzame afsterven van het dennenwoud. 
Ook hier kon aan de hand van dendro-ecologisch en dendrochronologisch onderzoek een samenhang 
worden vastgesteld tussen de wegaanleg en de toenemende vernatting (Bauerochse 2003, 66-76). 
Dendrochronologisch onderzoek gaf  2898-2879 BC als kapjaren. 
De weg bestond uit dennenhout, was echter veel smaller dan weg 31 Pr. De breedte bedroeg 1.8 – 2.3 
meter.  De weg slingerde door een dicht dennenwoud. Deze weg is over een lengte van 600 meter 
teruggevonden. Hier waren de vondsten talrijker. Een vuurstenen mes, en enkele afslagen bevonden 
zich tussen de stammen. Ook werden twee naast elkaar liggende runderhoorns gevonden. Onder de weg 
werden de scherven van twee kannen gevonden. Op merkelijk is dat de bodems hiervan lijken te 
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ontbreken. Deze scherven waren verdeeld over een oppervlakte van twee bij twee meter. Toeval lijkt 
hier onwaarschijnlijk, het gaat vermoedelijk om een depositie. 
De weg kon over een lengte van 200 meter gedocumenteerd worden. 
 
Paalweg 34 Pr. 
De constructie van deze weg is in principe gelijk aan weg 32 Pr. Bij deze weg werd overwegend 
gebruik gemaakt van elzenhout. Aan weerszijden van de weg waren 20 cm dikke eikenhouten palen 
geplaatst. De onderlinge afstand was ca. 2 meter, en de lengte bedroeg ca. 1.45 meter. Op grond van 
dendrochronologisch onderzoek aan deze eikenpalen werd deze weg gedateerd op 3798 BC. Van deze 
weg is 60 meter opgegraven. Er zijn hier geen vondsten gedaan. 
 
 
 
 
Figuur 10.  Paalweg 34 Pr  (Both en Fansa 2011, 150). 
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Paalweg 33 Pr 
Hiervan zijn weinig gegevens bekend. Er werd gebruik gemaakt van dennen- en berkenhout. 
 
Paalweg 35 Pr. 
Deze weg heeft een geheel andere constructie dan de overige wegen. Het betreft hier een 50 cm breed 
voetpad, dat vlak bij weg 34 Pr gelegen was. Deze weg bestond uit in lengterichting gelegde palen, die 
zijdelings door eikenpalen gefixeerd waren, zoals bij weg 34 Pr. Dendrochronologisch onderzoek 
leverde 3701 BC als kapjaar op. 
 
Paalweg 36 Pr. 
Deze weg werd in 2006 als voorlopig laatste ontdekt. De opbouw lijkt op die van weg 34 Pr. De 
afmetingen zijn vergelijkbaar, en ook hier is gebruik gemaakt van elzenhout. Tot nu toe is ca. 30 meter 
opgegraven. Voorlopige C14 dateringen geven een ouderdom van ca. 5240 BP. 
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4      Vondsten in het veen 
 
4.1      Inleiding 
 
De vondsten in de onderzochte veengebieden dateren van het neolithicum tot de late middeleeuwen.   Er 
worden vele, meest achtereenvolgende, culturen in verband gebracht met de gevonden artefacten.  Zeer 
diverse voorwerpen worden in het veen aangetroffen. 
In Nederland hebben velen zich met dit fenomeen bezig gehouden, maar de namen Casparie en van der 
Sanden komen veelvuldig terug in de literatuur van de afgelopen decennia. 
In Nederland is de belangstelling voor de eerdergenoemde wetland archeologie ontstaan in de jaren 
tachtig. Van der Sanden heeft veel werk verricht op het gebied van catalogiseren en inventariseren van 
veenvondsten. De vondsten in het veen stellen archeologen voor aanzienlijke problemen. Het grootste 
deel van het hoogveen is afgegraven in een periode dat men in deze vondsten niet of nauwelijks 
geïnteresseerd was. Dit geldt voor de afgravingen van de 16e tot het begin van de 20e eeuw. 
Betrouwbare teksten uit deze tijd omtrent vondsten zijn niet voorhanden. In het begin der 20e eeuw 
kwam het onderzoek langzaam op gang. G.J.landweer (Jz) publiceerde reeds in 1912 het artikel             
“ Nieuw ontdekte houten veenwegen (veenbruggen) in Drenthe”.  Het hoogveengebied van Zuidoost-
Drenthe was rond 1900 het enig overgebleven gebied dat nog niet afgegraven was. Zeer veel is dus 
verloren gegaan zonder enige documentatie. 
Ook bij de vondsten van recentere datum treden echter problemen op, zo is het vaak niet mogelijk om 
de ouderdom te bepalen, omdat de context niet bekend is, of omdat het oppervlakte vondsten waren. 
Van der Sanden vond  dat  diverse categorieën vondsten een meer of minder groot tijdvak beslaan. 
Houten wielen, of delen daarvan, lijken voornamelijk uit het neolithicum te dateren. Runderhoorns 
daarentegen dateren uit een zeer veel langere periode, namelijk van neolithicum tot late middeleeuwen.  
 
Een belangrijk punt is het eventuele rituele karakter. Voor de vroeg 21e eeuwse archeoloog is het niet  
makkelijk te bepalen welke vondsten ooit achtergelaten zijn vanuit een ritueel oogpunt. Vondsten uit 
een natte context, in casu veengebieden, worden vaak geïnterpreteerd als rituele depositie. Hierover 
wordt verschillend gedacht. Fontijn (2003) heeft de criteria besproken, die achtereenvolgende 
onderzoekers hebben aangehouden. De laatste decennia wordt het vinden in een oorspronkelijk natte 
context door vrijwel alle onderzoekers vermeldt als (soms enig) criterium. Van der Sanden neigt ertoe 
een groot deel van de vondsten als rituele offers te zien. Hierbij trekt hij parallellen met Denemarken en 
Noord-Duitsland. Ook moet worden vermeld dat in recente literatuur, onder anderen door Bradley 
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(2005), wordt geopperd dat in prehistorische tijden de scheiding tussen ritueel en alledaags niet zo 
scherp was als in moderne westerse landen. Hiermee zal rekening moeten worden gehouden. 
Ook opzettelijke beschadiging, of het ongebruikt zijn van voorwerpen, wijst in de richting van rituele 
offers. Van der Sanden lijkt hierbij uit te gaan van de gedachte dat het veen voornamelijk betreden werd 
met een ritueel oogmerk. Hierop zal later in deze verhandeling nog worden teruggekomen. 
Van der Sanden heeft veel gecatalogiseerd. In het kader van een masterscriptie heeft Abeelen, in 
samenwerking met van der Sanden, de door hen betrouwbaar geachte vondsten en 
vondstomstandigheden in Zuidoost-Drenthe, verzameld en gekoppeld aan, onder anderen, het AHN. 
Het onderzoek betrof 178 vondsten, in een (oorspronkelijk) natte context gedaan, die gedateerd worden 
van het Neolithicum tot de vroege middeleeuwen. De kaart hieronder toont de neolithische vindplaatsen 
(figuur 13). Duidelijk is dat de meeste vondsten zijn gedaan ten noordoosten van de Hondsrug, in het 
Bourtangerveen (fig. 13). 
 
 
 
 
Figuur 13.  Veenvondsten uit het neolithicum, geprojecteerd op het AHN. Zuid-Oost Drenthe. De 
donkere stippen zijn vindplaatsen met een strikte neolithicum-datering. Bij de lichte stippen overlappen 
de dateringen ook met de vroege Bronstijd (Abeelen 2011, 11). 
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Wentink (2006) bespreekt in zijn researchmaster-thesis de deposities van bijlen. De bijlen werden 
vrijwel uitsluitend gedeponeerd aan de rand van het veen, in beekdalen, dus langs stromend water. Hij 
noemt het opvallend dat er geen deposities gevonden zijn in het toch grote Bourtangerveen. Wel zijn er 
deposities langs de Runde aangetroffen, dit is een veenstroom in het Bourtangerveen. Ook zou een 
depositie eventueel gerelateerd kunnen worden aan een veenweg uit de TRB periode, maar dat bewijs is 
zeker nog niet geleverd. Het betreft hier de Smeulbrandenweg. 
Over deze weg, uit de TRB periode, zijn de onderzoekers verdeeld. Er zijn vier delen opgegraven. 
Enkelen menen dat deze delen onderdeel zijn van een weg, anderen (van der Sanden 2004, 153) zijn de 
mening toegedaan dat het hier vier verschillende wegen betreft.  
 
 
 
Figuur 14. Ligging van de Buinerbrug en Smeulbrandenweg  (Wentink 2006, 41). 
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Er lijkt een relatie te bestaan tussen de bijldepositie bij Valtherveen, en de Smeulbrandenweg, zie 
bovenstaande kaart. Wentink stelt echter dat de vondstgegevens omtrent de bijldepositie dermate 
onnauwkeurig zijn, dat niet  zonder meer daarvan mag worden uitgegaan (Wentink 2006, 42). 
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4.2      Vondstcategorieën 
 
Sinds 1990 heeft vooral Wijnand van der Sanden veel gepubliceerd over veenvondsten in Noord-
Nederland. Hieronder volgt een globaal overzicht van de belangrijkste publicaties (tab. 1). 
 
 
Tabel 1. Overzicht van de belangrijkste categorieën veenvondsten in Noord-Nederland 
(Abeelen 2011, 5). 
 
Materiaalcategorie                                              Auteur(s) 
  
Houten wielen  Van der Waals 1964, Van Vilsteren 1996, 
Van der Sanden 1997b  
Schoeisel  Groenman-van Waateringe 
1970;1984;1988;1991  
(Hamer)bijlen  Achterop en Brongers 1979; Wentink 
2007  
Vuursteen  Bloemers 1986; Ter Wal 1996  
Veenwegen  Casparie 1987  
Veenlijken  Van der Sanden 1990;1996;1998c  
Ploegscharen  Van der Sanden 1990  
Maalstenen  Van der Sanden 1990; Van der Sanden 
1998a  
Aardewerk  Van der Sanden en Taayke 1995, Bakker 
en van der Sanden 1995, Van der Sanden 
1997a  
Runderhoorns  Prummel en Van der Sanden 1995  
Haarvondsten  Van der Sanden 1995b;2002a, Van 
Vilsteren 1996;  
Edelhertgeweien  Ufkes 1997  
Wolkluwens  Van der Sanden 1998b  
Brons  Essink en Hielkema 1997/1998  
Wagens  
Fibulae 
Van der Sanden  2002    
Van der Sanden  2005  
 
 
 
 
 
De houten wielen, gevonden in het veen, vormen een speciale categorie voorwerpen. Uit het Drentse 
veen zijn 14 exemplaren bekend. Zij dateren allen uit de late fase van de enkelgrafcultuur, omstreeks 
2500 BC (Butler en Fokkens 2009, 390). Het vermoeden bestaat dat dit votiefdepots waren, hoewel van 
de enkelgrafcultuur maar weinig depots bekend zijn. 
Slechts één wiel is bij een veenweg aangetroffen. Dit betreft de veenweg van Nieuw-Dordrecht. Een 
andere bijzondere categorie vormen de runderhoorns. De oudste vondsten van runderhoorns in een natte 
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context dateren uit de Swifterbant-cultuur. Deze vier runderhoorns worden gedateerd 4450-3520 BC 
(Raemaekers 2005, 74). Opvallend is dat ze van stieren afkomstig zijn. De twee oudste komen van de 
oeros, de andere twee van het huisrund. 
De deposities van runderhoorns stoppen in de vroege bronstijd. Later wordt de traditie weer opgenomen 
en vinden opnieuw deposities plaats van de ijzertijd tot de middeleeuwen. Een verschil met de eerdere 
periode is dat het dan hoorns betreft van zowel stieren als koeien (Prummel en van der Sanden 1995). 
 
 
 
4.3       Aan wegen gerelateerde vondsten. 
 
Er zijn helaas niet veel vondsten die direct gerelateerd kunnen worden aan neolithische veenwegen. 
Onder de weg van Nieuw-Dordrecht werden een bijlsteel en hockeystick-achtig voorwerp gevonden. 
Naast deze weg een houten wagenwiel. 
Langs paalweg XV (Le) werden, naast resten van wagenassen, twee antropomorfe palen gevonden. Bij 
veenweg IV (Ip) werd een vuurplaats aangetroffen, helaas is deze weg reeds lang geleden opgegraven, 
en kunnen geen nieuwe inzichten meer verkregen worden. 
Paalweg 31 (Pr) leverde een stenen bijl met resten van berkenpek op. Bij weg 32 Pr werden twee 
runderhoorns, een vuurstenen mes,  en een depositie van scherven gevonden. Deze scherven werden 
onder het wegdek aangetroffen, gelijkelijk verdeeld over een gebied van twee bij twee meter. 
  
 	  
De eerste twee deelvragen zijn in de voorgaande hoofdstukken beantwoord. De derde, over deposities 
bij veenwegen, zal in de discussie (hoofdstuk 6), ter sprake komen.  In het volgende, vijfde, hoofdstuk 
zal een zeer interessante veenweg besproken worden uit Engeland. Het betreft de Sweet Track, een 
neolithische weg in het graafschap Somerset. 
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5      In splendid isolation: De Sweet Track 
 
De Sweet Track, Somerset, Engeland 
 
De Sweet Track, gelegen in de Somerset Levels in Zuidwest-Engeland, is een belangrijke neolithische 
veenweg. In Engeland hebben B. en J. Coles in 1986 uitgebreid onderzoek gedaan naar deze weg (Coles 
en Coles 1986).  De naam is afkomstig van de ontdekker, een zekere Sweet. Het betreft een verhoogd 
voetpad, smal, waarbij men elkaar niet kon passeren zonder fysiek contact. Dendrochronologische 
dateringen plaatsen de weg in het neolithicum, 3807-3806 BC. Analyse toonde aan dat de weg 10 jaar 
in gebruik is geweest, gedurende deze periode is de weg meermaals gerepareerd. Na deze 10 jaar werd 
de weg niet meer gebruikt.  Er is veel bekend over het landschap waarin de weg werd aangelegd. De 
rietlanden en moerasbossen veranderden na de periode van gebruik geleidelijk in hoogveengebieden. 
Langs de weg werden vele werktuigen en deposities gevonden. Onder meer een bijl van jade, en een 
keramische pot, die een restant van hazelnoten bevatte.  De Sweet Track staat echter, helaas, tot dusver 
in “splendid isolation” (B.Coles 1999, 163-169).  We weten niet welke sociale, politieke, economische 
of religieuze overwegingen een rol hebben gespeeld bij de aanleg. Ook deze weg werd opgegraven in 
verband met grootschalige turfwinning, waardoor helaas het omgevende veen  
verdwenen is. 
Over het waarom van de weg bestaat weinig discussie. Vrijwel alle deskundigen zijn  het er over eens 
dat de weg twee droge stukken land moest verbinden. Waarschijnlijk met als doel contact, handel en 
uitwisselingen. Bond (2004, 37-50) als een der weinigen, bespreekt wel een mogelijke spirituele 
context. 
Langs de weg werden enkele bijzondere voorwerpen opgegraven. Het meest bijzondere was een 
gepolijste bijl van jade, ongebruikt en ongeschacht. Deze was afkomstig uit Centraal Europa. Verder 
bijlen en pijlpunten van vuursteen, aardewerk, een gebroken pot met hazelnoten, een boogfragment, een 
pijlschacht, en een voorwerp dat geïnterpreteerd wordt als een kinderbijl, vervaardigd van eikenhout. 
In de literatuur is tot nu toe geen rekening gehouden met de perceptie van de neolithische mens. Met als 
gevolg een puur functionele benadering van deze veenweg (van de Noort 2004, 48).  Tegen deze 
functionele benadering kan echter ingebracht worden, dat de Sweet Track leidde naar het Westhay 
Island, waar niets te vinden was dat niet gevonden kon worden aan het begin der route, en vice-versa! 
De gemeenschap die de Sweet Track bouwde, bestond voornamelijk uit veehouders, die zich daarnaast 
ook met het jagen-verzamelen bezighielden. Als collectief bouwden zij monumenten, zoals long 
barrows en causewayed enclosures. Er wordt aangenomen dat dergelijke monumenten de bevolking een 
“sense of place” geven, en een in de tijd toenemend gevoel van eigendom, en binding met het land 
(Bradley 1998; Edmonds 1999). Een gevoel van “Blut und Boden”. 
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Wanneer men deze lijn doortrekt, zou het dan niet mogelijk zijn dat de enorme hoeveelheid energie en 
hout die hiervoor benodigd is, bedoeld is om  een monument te creëren, dat de sense of place 
bevorderd? Vergelijkbaar met het bouwen van long barrows, en (elders) megalithische monumenten. 
Tilley (1994) meende dat paden en wegen primair menselijke artefacten zijn, een van de eerste 
aanpassingen van het landschap door de mens. Op deze wijze zou de wildernis door de mens 
omgevormd worden tot een landschap, een plaats die de mens kende en herkende. De omgeving wordt 
zogezegd “encultured into landscape” (Tilley 1994, 206-207). 
De gevonden deposities zijn in dit kader goed verklaarbaar. Zij bevestigen en versterken de rituele 
functie en invloed van dit soort monumenten. 
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6        Discussie 
 
6.1  Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op wetlands, en neolithische veenwegen in Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de probleemstelling. 
De vraag is of veenwegen een rituele functie hebben gehad, of dat aan hen vooral een transportfunctie 
moet worden toegeschreven. 
 
 
6.2  Wat vooraf ging 
 
Bij een onderzoek in het neolithicum, zoals deze scriptie, is het verstandig om ook de vooraf gaande 
periode niet te veronachtzamen. De overgangsperiode van het mesolithicum naar neolithicum in 
Noordwest-Europa is een zeer interessant tijdvak, waarover reeds veel gepubliceerd is. 
Nadat de eerste boeren op de löss waren verschenen, lijkt er een periode van relatieve stilstand in de 
verspreiding van het neolithicum op te treden. De onderdelen van het zogenaamde neolithische pakket 
druppelen zeer geleidelijk door in Noordwest-Europa. Een belangwekkend fenomeen in deze periode 
zijn de monumenten. Bradley (1998) ziet een verband tussen veranderende ideeën en waarden, die 
samenhangen met het proces van neolithisatie. Volgens Bradley is het oprichten van monumenten pas 
mogelijk wanneer er een gevoel van controle ontstaat over de natuurlijke omgeving. Men neemt meer 
afstand van de natuur, wat ook duidelijk wordt bij de grafgiften. Deze zijn in het neolithicum vaak niet 
meer in natuurlijke staat, maar in een bewerkte staat aanwezig. Het bouwen van een houten veenweg 
moet zeker gerekend worden tot een vorm van controle over de natuur. Bradley volgend is dit een 
duidelijk teken van neolithisatie. In verband hiermee is de datering van de vroegste weg, 31 Pr van ca. 
4600 BC, opmerkelijk. Deze datering bevindt zich zeer dicht bij het tijdstip waarop de eerste 
neolithische elementen in dit deel van Europa  hun intrede doen. Van Gijn en Louwe Kooijmans (2009, 
207) geven voor het Dümmergebied in de periode rond 4500 BC, de fase Swifterbant 2 aan. De vraag of 
veenwegen monumenten kunnen worden genoemd is moeilijk te beantwoorden. Opnieuw Bradley 
volgend zou het antwoord bevestigend kunnen zijn, immers het zijn grote bouwwerken die een 
neolithische kijk op de wereld doen vermoeden, en in datering samenvallen met andere monumenten, 
zoals de megalithische monumenten. Daarentegen spreekt Whittle over opeenvolgende neolithische 
houten veenwegen als zouden zij hetzelfde patroon volgen als de nederzettingen, namelijk structuren 
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van korte duur, gerelateerd aan menselijke bewoning,  die zich bevinden binnen een lange termijn 
raamwerk van monumenten en andere plaatsen (Whittle 1999, 65). 
 
 
6.3  Monumentale architectuur 
 
Monumenten behoren niet geïsoleerd beschouwd te worden, maar in samenhang met de natuurlijke 
plaatsen (natural places) waar zij zijn opgericht (Bradley 2000, 41). Hierbij moet ook rekening 
gehouden worden met een verandering in perceptie die over een lange tijdsperiode kan hebben 
plaatsgevonden. Van belang is hoe natural places werden gebruikt, en hoe belangrijk dit gebruik was in 
de samenleving. Gezien de deposities in het veen heeft het veen zeker een ritueel gebruik gekend.   
O’Sullivan (2007) noemt de mogelijkheid dat de bouwers van veenwegen de intentie hadden om een 
monument te maken. Vergelijkbaar met de megalithische monumenten op de zandgronden. Tegen deze 
theorie pleit het feit dat er weinig gevonden is bij de veenwegen, of aan het einde er van, dat hierop 
duidt. Niettemin zou de weg zelf een monument kunnen zijn. Men zou ook kunnen denken aan een 
verbinding met de geestenwereld. Een houten weg die eindigt in het natte veen.  
 
 
6.4  De vondsten 
 
Het aantal vondsten bij de neolithische veenwegen is niet indrukwekkend, maar neemt de laatste 
decennia wel toe, voornamelijk als gevolg van de opgravingen bij Campemoor.  Bij de veenweg van 
Nieuw-Dordrecht zijn drie vondsten gedaan die op een rituele functie kunnen wijzen. Een schijfwiel  
lag naast de weg, en een hockeystick-achtig voorwerp en een bijlsteel waren begraven onder de weg.  
Deze worden als depositie gezien (van der Sanden 2004). Dit geldt vrijwel zeker voor het gevonden 
schijfwiel. De overige wielvondsten uit het laat-neolithicum zijn wel in het veen gedaan, maar niet 
geassocieerd aan een veenweg.                                                                                                                     
Van der Sanden meent dat aan de vondsten bij de weg van Nieuw-Dordrecht  wel degelijk een rituele 
functie kan worden toegekend. Casparie et al. (2004) delen die mening niet, en zij noemen de weg 
onvoltooid, en ongebruikt. De benaming “mislukt” wordt gebruikt door van der Sanden, die meent dat 
Casparie dat  woord eigenlijk bedoelde. De richting van de weg wijst naar de veenstroom de Runde. Via 
de Postrugweg was deze stroom waarschijnlijk goed te bereiken. Daar zijn diverse deposities 
aangetroffen. Onder meer uit de TRB periode en het laat-neolithicum. Dat de weg niet zozeer zelf een 
rituele functie heeft gehad, maar wellicht een meer faciliterende rol heeft gespeeld, lijkt ook een 
mogelijkheid. 
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Van de Buinerbrug en de Smeulbrandenweg zijn geen vondsten bekend. De bijldepositie van 
Valtherveen zal buiten beschouwing gelaten worden in verband met onnauwkeurige, dan wel 
onvolledige, vondstgegevens.                                                                                                                    
In dit verband is het ook interessant te constateren dat zowel de Buinerbrug, als de Smeulbrandenweg, 
beiden eindigen bij een veenstroom (Wentink 2006). Dit kan te maken hebben gehad met een mogelijke 
rituele functie, maar het is ook goed mogelijk dat transport over het water het doel was. De grootte van 
de stroom kan een grote variatie vertoond hebben, afhankelijk van klimaatswisselingen. Een combinatie 
is ook goed denkbaar.  
 
Bij weg XV (Le) zijn veel objecten gevonden, vooral resten van wielen, assen, dissels en andere 
wagendelen. Deze kunnen goed passen bij een transportfunctie, en minder bij een rituele functie.         
Hier moeten nog genoemd worden de twee houten, anthropomorfe palen. De Duitse veenarcheoloog 
Both meent dat functie en betekenis niet duidelijk zijn, maar denkt niet direct in de richting van een 
rituele betekenis (2011, pers. com). In Groot-Brittannië wordt wel rekening gehouden met een rituele 
betekenis van dit soort palen (Coles et al. 1999). 
 
Bij weg IV (Ip) werd, op een korte zijweg, een vuurplaats aangetroffen, met houtskool.  
Van de zes neolithische wegen bij Campemoor hebben weg 31 Pr en 32 Pr interessante vondsten 
opgeleverd. Bij weg 31 Pr, met als datering 4614-4540 BC, is een stenen bijl aangetroffen, en 
potscherven, die beschreven worden als aardewerk van de Swifterbant cultuur. Bij weg 32 Pr  zijn 
aardewerkfragmenten aangetroffen onder het wegdek. Gezien de plaatsing van deze fragmenten, 
gelijkelijk verdeeld over twee bij twee meter, wordt depositie aangenomen. Daarnaast twee 
runderhoorns. Deze twee runderhoorns maken deel uit van een zeer lang depositiepatroon van 
neolithicum tot de vroege middeleeuwen. Deze runderhoorns  worden wel gezien als dankoffer aan de 
goden, of als een vruchtbaarheidsbede (Prummel en van der Sanden 1995; van der Sanden 2002). 
Ondanks al deze deposities neemt de Duitse onderzoeksgroep echter aan dat deze wegen louter 
aangelegd zijn in reactie op nattere omstandigheden, en zien zij geen aanwijzingen voor ritueel gebruik 
(Metzler, pers.com). Ritueel gebruik lijkt echter zeker niet uitgesloten. 
Het houten platform van drie bij drie meter, bij weg 31 Pr, is ook een aanwijzing voor eventueel ritueel 
gebruik. In de literatuur worden houten platforms vaak geassocieerd met offers en andere sacrale 
handelingen (Menotti 2012). 
Van schijfwielen en runderhoorns is bekend dat zij een rol hebben gespeeld bij selectieve depositie in 
natte veengebieden (van der Sanden 2002). Deze objecten blijken dus ook gedeponeerd te zijn bij 
houten wegen door het veen. De enige depositie die specifiek gerelateerd kan worden aan een veenweg 
is de depositie van de scherven van twee aardewerk kruiken, gevonden onder weg 32 Pr. Door de 
onderzoekers wordt nog vermeld dat deze kruiken geen bodems hadden (Bauerochse et al. 2012, 147). 
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Rond Campemoor wordt voorlopig verder gegraven, het hele uitgestrekte gebied rond Campemoor is 
door de deelstaat vrijgegeven als turfwinningsgebied. Ongetwijfeld zullen hier nog vondsten uit het 
veen tevoorschijn komen. 
 
Tenslotte moet men bij het interpreteren van deze wegen er rekening mee houden dat zij door 
verschillende culturen zijn aangelegd.  Weg 31 Pr bij Campemoor is aangelegd rond 4600 BC.  Voor 
het eerste begin van de TRB cultuur. De latere Neolithische wegen, zoals die van Nieuw-Dordrecht, 
zijn aangelegd door mensen uit de enkelgraf-cultuur. 
 
Op grond van bovengenoemde gegevens lijkt het waarschijnlijk dat verreweg de meeste veenwegen zijn 
aangelegd als transport route, al of niet als gevolg van het natter wordende klimaat. Maar van een aantal 
wegen, zoals de weg van Nieuw-Dordrecht, 31 Pr, 32 Pr en mogelijk de Buinerbrug en 
Smeulbrandenweg, lijkt  een rituele functie zeker niet uitgesloten, en in het geval van de weg van 
Nieuw-Dordrecht redelijk waarschijnlijk. 
De wegen bij Campemoor worden nu nog gezien als voornamelijk transportroutes. Bij veenweg  32 Pr 
is duidelijk samenhang aangetoond met een natter wordend klimaat (Leuschner et al, 2006). 
 
Vanuit Engeland en Ierland worden soms vragen gesteld bij het veronderstelde continue gebruik van 
veenwegen. Op grond van vele dateringen konden Coles en Coles (1992, 5-21) vaststellen dat er geen 
continu gebruik kan zijn geweest van neolithische en bronstijd veenwegen. De gemiddelde 
gebruiksduur van veenwegen bleek ongeveer 10 jaar. Ook uit de sterk in aantal toegenomen 
dendrochronologische dateringen blijkt dat de gemiddelde gebruiksduur van een weg schommelt rond 
de 20 jaar. De Niedersächsische Mooreichenchronologie beslaat inmiddels de periode 7000 BC tot 
1000 AD (Bauerochse et al. 2012, 148). Wat op ons overkomt als continu gebruik van veenwegen in 
een bepaald gebied, lijkt in werkelijkheid neer te komen op korte perioden van activiteit, onderbroken 
door veel langere perioden waarin geen gebruik gemaakt werd van veenwegen. De behoefte aan een 
veenweg als transportmogelijkheid zou dus slechts tijdelijk zijn, en zeker niet continu. De geïnvesteerde 
mankracht, de hoeveelheid te kappen bomen, en de tijdsinvestering zijn echter enorm groot. Dit 
overwegend, lijkt het transportbelang van veenwegen overschat te worden. Dit versterkt de vermoedens 
dat naast de transportfunctie toch andere overwegingen een rol hebben gespeeld.  
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7      Conclusie  
 
In de veengebieden van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland zijn een aantal neolitische 
veenwegen onderzocht. Aangenomen werd en wordt dat de meeste een transportfunctie hadden. Voor de 
meeste wegen zal dit ongetwijfeld gelden. Toch kan bij een aantal wegen een rituele functie niet 
uitgesloten worden. Bij de weg van Nieuw-Dordrecht mag zeer zeker gesproken worden van een in 
hoofdzaak rituele functie. Bij de Buinerbrug en Smeulbrandenweg lijkt een rituele intentie  meegespeeld 
te kunnen hebben bij de aanleg. Bij de wegen rond Campemoor wordt door het Duitse onderzoeksteam  
alleen van een transportfunctie uitgegaan. Hier is de belangwekkende ontdekking gedaan dat een zeer 
oude veenweg, rond 4600 BC, gelegen is naast een, weliswaar enkele eeuwen oudere, mesolithische 
nederzetting. Bij de veenwegen 31 Pr en 32 Pr zijn deposities aangetroffen, en in de buurt van 31 Pr een 
houten platform. Samen maken deze vondsten duidelijk dat deze wegen niet alleen voor transport 
werden gebruikt. Een rituele of sacrale functie moet hier worden aangenomen. 
Over weg 31 Pr moet nog worden opgemerkt dat het hier een zeer complexe weg betreft, waarvan 
moeilijk valt aan te nemen dat  hier geen eenvoudiger voorlopers van zouden zijn. Deze oudste paalweg 
lijkt eigenlijk zijn tijd ver vooruit. 
Naast het onderzoeken van de veenwegen zelf, en hun directe omgeving, zal het toekomstig onderzoek 
ook gericht moeten zijn op de plaatsen die door de wegen verbonden worden. Wat is daar gevonden, zijn 
er nederzettingen, deposities en dergelijke. 
Het veenwegen onderzoek is belangrijk omdat het ons inzicht kan verschaffen in de intenties waarmee 
groepen mensen in het neolithicum begonnen aan grote, langdurige projecten. Het feit dat mensen uit 
deze periode dergelijke grote projecten konden beginnen, maar blijkbaar meestal ook afmaken, geeft aan 
dat er een hoge mate van samenwerking moet zijn geweest. Dit is slechts mogelijk als er een groot 
belang mee gediend is, dat ook door de meesten als groot belang beleefd wordt.  Een ritueel of religieus 
belang kan zeker als zodanig gezien worden.  Andere mogelijke belangen die gespeeld zouden kunnen 
hebben, zijn onder meer sociale, politieke, economische en culturele belangen. Deze belangen houden 
uiteraard nauw verband met de transportfunctie van de wegen. Het aangeven dat een weg een 
transportfunctie heeft, zegt nog niets over de intentie waarmee die weg aangelegd werd. Het gaat er om 
of men iets wil transporteren, zo ja wat men wil transporteren, en om welke redenen. 
Om hierin meer inzicht te krijgen zullen veenwegen en hun directe omgeving, verder opgegraven en 
bestudeerd moeten worden. Daarnaast zullen de gebieden aan weerszijden van veenwegen extra 
archeologische aandacht moeten krijgen. 
Tenslotte zijn er de laatste jaren aanwijzingen dat het gebruik van veenwegen gezien moet worden als 
relatief kortdurend en incidenteel. Dit in tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, namelijk 
een vrijwel continu gebruik van veenwegen. 
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Deze observaties zouden eventueel ook een ander licht kunnen werpen op de beweegredenen om aan 
dergelijke grote projecten te beginnen. In dit kader is het misschien ook belangrijk om op te merken dat 
deze lange houten veenwegen buiten Europa niet voorkomen (Menotti 2012). 
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